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Anotacija. Straipsnyje nagrinėjami harmonizuotų liaudies dainų interpretaci-
jos klausimai, atskleidžiamas dainų ir šokių ansamblių, chorų dainavimo stilius, 
aptariami problemų sprendimo būdai, atkreipiamas dėmesys į chorvedžių ren-
gimo programas. 
Pagrindiniai žodžiai: liaudies daina, dainų ir šokių ansamblis, choras, folkloras.
Abstract. The article analyses the questions of interpreting harmonized folk 
songs; the singing style of song and dance ensemble choirs is revealed; choir-
masters’ training programs are considered. 
Key words: folk song, song and dance ensemble, choir, folklore.
Tyrimo objektas: harmonizuotos liaudies dainų ir šokių ansamblių (1990–
2012 m. koncertinių programų) chorinės dainos.
Straipsnio tikslas: atskleisti harmonizuotų liaudies dainų interpretacijos pro-
blemas tradicinio (liaudiškojo) dainavimo aspektu, atkreipti dėmesį į chorvedžių 
rengimo programas.
Tyrimų metodai: analizė, lyginimas, apibendrinimas.
Įvadas
Lietuvių liaudies muzikai, skirtingai, tarkim, negu gruzinų, Dono kazokų 
ar Italijos sardinų, chorinis dainavimas yra svetimas. Chorai Lietuvoje atsirado 
maždaug prieš 600 metų, priėmus krikščionybę. Tai buvo bažnyčių, vėliau dvarų 
chorai. Lietuvos bažnyčiose tik nuo XIX a. pradžios imta giedoti lietuviškai – iki 
tol buvo giedama lotyniškai ir lenkiškai. Neskambėjo lietuviška daina ir dvarų 
choruose, nors ten chorai buvo komplektuojami iš baudžiauninkų, tačiau juos 
išmokydavo ir repertuarą parinkdavo užsienio chormeisteriai (2, p. 22).
Taigi, pats chorinis lietuvių liaudies dainų dainavimas ir harmonizavimas – 
sena problema, prieštaringa ir sudėtinga. Ji atsirado tada, kai liaudies daina įgavo 
estetinės vertybės statusą.
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Liaudies dainos kelias į sceną
Šis kelias į sceną prasidėjo XIX a. pabaigoje. Tuo metu Lietuvoje ir Rytų Prū-
sijoje, t. y. Mažojoje Lietuvoje, per lietuviškus vakarus buvo mėginama liaudies 
dainas atlikti mėgėjų teatro vaidinimuose. Tai itin traukė žiūrovus, nes liaudies 
kūryba tebebuvo valstiečių gyvenimo dalis ir dėl to geriausiai suvokiamas menas.
Mažojoje Lietuvoje liaudies dainų dainavimas scenoje buvo savotiška kovos 
prieš germanizaciją, o Didžiojoje Lietuvoje – prieš carizmo represijas forma ir 
sutapo su nacionalinio sąjūdžio idėjomis. Todėl liaudies daina XIX a. pabaigoje ir 
XX a. pradžioje pirmiausia vertinta kaip svarbus tautos kultūros reiškinys: skiepijo 
meilę gimtajai kalbai, skatino jos nepamiršti.
Tačiau natūraliai funkcionavusi liaudies daina, atsidūrusi scenoje, pamažu 
prarado savo autentiškumą, atskyrė klausytojus ir atlikėjus ir suformavo savitą 
požiūrį į folklorą. Taip atsirado daug harmonizuotų dainų, kuriose atsiskleidė 
ne liaudies dainos unikalumas, o kompozitorių (ir mėgėjų muzikantų) kūrybinė 
individualybė. Dažnai ji buvo gana primityvi. Kiek vėliau, atsiradus kompozi-
toriams profesionalams, kurie muziką studijavo Peterburgo, Maskvos ar Vakarų 
Europos konservatorijose, liaudies dainos buvo harmonizuojamos europocentriz-
mo stiliumi. Dėl jo įtakos harmonizuotos liaudies dainos kito neatpažįstamai. Vis 
dėlto tuo metu išsiskyrė dvi dainų propagavimo kryptys. Vieni norėjo sustabdyti 
liaudies dainų nykimą ir scenoje girdėti autentiką, o dauguma inteligentijos buvo 
tos nuomonės, kad pagal vakarietišką standartą subalsuota ir gražiai scenoje atlik-
ta daina yra tas tikrasis tautinio supratimo žadintojas.
Ši tendencija ypač sustiprėjo tarpukario laikotarpiu ir per vėlesnes polifoni-
zacijas bei visokių pavidalų išdailas pasiekė šių dienų „pagoniškajį avangardizmą“. 
Netgi J. Švedas, 1940 m. steigdamas dainų ir šokių ansamblį „Lietuva“, suabejojo 
autentiško meno poveikiu. Ypač „nudailintai“ akademiškai liaudies dainas chorai 
dainavo XX a. 5–6-uoju dešimtmečiais.
Laikotarpio ir „mados“ poveikis
Trumpai apžvelgę liaudies dainos harmonizavimo ir atlikimo raidą, matome 
neabejotiną „mados“ poveikį, kuris tęsėsi beveik šimtmetį. Nors liaudies dainas 
mūsų kompozitoriai vertino ir gerbė, tačiau jiems magėjo parodyti, kad ir lietuvių 
liaudies dainos prilygsta europiniam muzikos stiliui. Tam buvo paaukotas dainų 
autentiškumas. Deja, šią problemą suprato tik M. K. Čiurlionis.
Tik apie XX a. 7-ąjį dešimtmetį atsiranda naujas, profesionalus požiūris į 
etnomuziką. Išplėtodami liaudies dainas, kompozitoriai daug dėmesio skiria au-
tentiškumui: stiliaus, žanrų, tarmės, lokalinių tradicijų, tembrinių, derminių-in-
tonacinių, dainavimo manieros ir kt. etnomuzikos ypatumų atskleidimui. Pvz., 
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B. Kutavičiaus, F. Bajoro, M. Urbaičio, A. Martinaičio, V. Bartulio, J. Tamulionio 
ir kt. kompozitorių šiuolaikinės kompozicijos. Tradicijos ir šiuolaikiškumo dermė 
raiškiai atsispindi šių autorių kūryboje, atveria naujas galimybes lietuvių chorinės 
muzikos liaudiškumui atskleisti. Pasak F. Bajoro, „neatsimenu, ar esu parašęs kokį 
kūrinį, kuris būtų toli nuo folkloro. Dar būdamas studentu turėjau iškalti lietuviš-
kos muzikos temas – lietuvių liaudies dainų citatas (...). Kiekvienos tautos liaudies 
muzikoje yra specifinių bruožų. Tai ne tik melodijos ar harmonijos skirtumai, o 
ir kaip ta melodija atliekama. Man gi nacionalinis muzikos charakteris visuomet 
siejosi su muzikavimo maniera. Yra atlikimo būdų, kurių neužrašysi, jie perduo-
dami iš kartos į kartą (...). Turime kurti savo stilių, išplaukiantį iš nepanaudotų 
muzikos charakterio ypatybių. Dainos grožis slypi ne užrašytoje melodijoje, o 
dainavimo manieroje, kurios neperkelsi į popierių. Tikra liaudies daina yra tokia, 
kokią liaudis ją sukūrė. Dainą harmonizuoti – reiškia kurti harmoninį ar polifo-
ninį foną (...). Tai kiekvienai kompozitorių mokyklai aktuali liaudinio šaltinio ir 
profesionaliosios muzikos priemonių santykio problema“ (1, p. 55–58). 
Pastaruoju metu liaudies dainas labai įdomiai plėtoja kompozitorė N. Sin-
kevičiūtė. Pasirinkdama senųjų žanrų (kalendorines, mitologines) dainas, autorė 
daug dėmesio skiria derminėms-intonacinėms struktūroms, melodikai, ritmikai, 
liaudiškajai prigimtinei harmonijai. Visose – ir paprastose – dainelėse ji išlaiko 
liaudišką koloritą. 
Harmonizuotų liaudies dainų atlikimo klausimus prieš 50 metų kėlė J. Čiur-
lionytė, A. Račiūnas akcentavo liaudies dainuojamosios tautosakos ypatumų paži-
nimo svarbą. Deja, paradoksalu, kad didžioji dauguma Lietuvos dainų ir šokių an-
samblių chorų liaudies dainas tebedainuoja klasikiniu belkanto stiliumi, visiškai 
atmesdami ar net ignoruodami liaudiškojo dainavimo manierą. Susidaro įspūdis, 
jog etnomuzika, ypač vokalinė, yra laikoma antrarūše, neverta rimtos auditorijos. 
Taigi dainų ir šokių ansamblių chorų repertuaras, jo atlikimas ir kai kurie šiandien 
aktualūs liaudiškojo žanro klausimai yra verti detalesnio nagrinėjimo. Nuo atlikė-
jų talento, jų profesionalaus požiūrio į etnomuziką priklauso atitinkamo stiliaus 
pasirinkimas ir interpretacija.
Dainų ir šokių ansambliai Lietuvoje kūrėsi sekdami J. Švedo modeliu – vals-
tybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“, kuris buvo formuojamas liaudies 
kūrybos pagrindu. Visos ansamblio grupės – choras, šokėjai, muzikantai – čia 
turi būti lygiavertės, viena kitos neužgožti, nenustelbti, lyg nedalomas trikampis, 
monolitinė piramidė. Ansamblyje chorui tenka ypač atsakingas vaidmuo: naudo-
jamų išraiškos priemonių santykis (tiek komponavimo, tiek atlikimo požiūriu) 
turi atskleisti harmonizuotos liaudies dainos specifiškumą. Gerai parinktas choro 
repertuaras, jo glaudus ryšys su choreografija ir instrumentine muzika tarsi suce-
mentuoja, sulydo programą į vieną visumą.
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Atlikimo problemos
Pastaruoju metu kolektyvų programose pasigendame dainų režisūrinio „su-
stygavimo“, t. y. vidinės muzikinės dramaturgijos išryškinimo, kuris tvyro harmo-
nizuotų liaudies dainų tekstuose ar potekstėse ir turėtų glaudžiai sietis su šoka-
mu šokiu ar skambančia muzika bei scenografija. O, pvz., atliekant kalendorinę 
Jurginių šventės dainą, kurios misija yra prikelti, pažadinti po žiemos miego visą 
augaliją, scenoje ansamblis rodo banguojančią Baltijos jūrą (?!). Kitas kolekty-
vas, interpretuodamas mitologinę dainą „Ein saulelė“, vaikščioja scenoje kryžmai: 
pirmyn – atgal, kairėn – dešinėn ir apsisuka aplinkui. Tai itin trukdo žiūrovui 
ir klausyti, ir žiūrėti. Juk šio žanro dainos yra lyg maldos. Saulė – suasmeninta 
deivė, kurią lietuviai labai mylėjo, gerbė, kalbėjo jai maldas. Deja, tokios dainų 
interpretacijos primena sinchronišką sportininkų pasirodymą stadione. Apskritai 
kalendorinių dainų prasmės atskleidimui ir atlikimui reikėtų skirti itin daug dė-
mesio, nes jose buvo rekonstruojami kosmogoninio, t. y. pasaulio atsiradimo mito 
ir kosmologinių vaizdinių elementai. Muzikiniu požiūriu šios dainos yra archa-
jiškiausios, jose aptinkame pačias seniausias dermes. Choristų vaikštynės scenoje, 
nieko bendro neturinčios su atliekamos dainos turiniu, rodo, kad kai kurie an-
sambliai tebėra išlaikę išorinį fasadinį stilių. Taip atliekamos, o ypač harmonizuo-
tos liaudies dainos tampa iliustratyviu, fotografiniu reprodukavimu.
Daugumos ansamblių chorai liaudies dainas (pačių vadovų ar kompozito-
rių harmonizuotas) dainuoja itin „sulyrintai“, kartais net saldokai, sentimenta-
liai estetizuodami. Pagal dainavimo stilių visų regionų dainos skamba vienodai. 
Liaudies dainų melodijos ir užrašytos atliekamos supaprastintai, be foršlagų, be 
pasitaikančio rubato, vibrato ir kitų melizmų, be taktų variantų. O kur dar dau-
gybė kitų vokalinių mikroelementų: priebalsių, dvibalsių, dvigarsių išdainavimas, 
tarmių subtilybės. Kiek taip „nurengta“ liaudies daina turi liaudiškumo, sunku 
pasakyti, nes prie visų bėdų prisideda dar viena: sunaikinamas regioninis dainos 
savitumas. Juk vienaip dainuoja žemaičiai, kitaip aukštaičiai, dar kitaip dzūkai 
ir Pamario lietuviai. Net tame pačiame regione yra niuansų: vienokia yra, saky-
kim, kupiškėnų ir kitokia molėtiškių dainavimo maniera. Ar visa tai atsiskleidžia 
harmonizuotos dainos interpretacijoje? Jei ne, ar turime teisę vadinti ją liaudies 
daina? Beje, pasitaiko, kad kai kurie kolektyvai savo programose liaudies dainas 
pateikia kaip autorinę kūrybą.
Nepakankamas dėmesys yra skiriamas ir žanrų įvairovės atskleidimui. Isto-
rinės raidos procese žanrinė dainų specifika niveliavosi. Todėl svarbu yra kiek 
išsamiau patyrinėti tuos dainų žanrus, kurie kadaise liaudies gyvenime turėjo 
didelę reikšmę – buvo susiję su darbu, apeigomis ir visuomenine funkcija, kuri 
šiuo metu pastebimai nyksta. Be to, vienos dainos buvo dainuojamos lauke, o ki-
tos patalpoje. Kaip nevykusiai buvo interpretuojama Velykų – pavasario daina „O 
lylia lia, kalnas kalnalis“, dauguma girdėjome vieno žinomiausio ansamblio pasi-
rodyme. Tradiciškai, pasak pateikėjos, ši daina buvo dainuojama dideliais balsais, 
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pasilipus ant tvoros, kad prisišauktų pavasarį ir išbudintų žemę. O minėtas an-
samblis ją atliko labai lyriškai: nusaldintu „sacharininiu“ balsu ir dar – rodos, nuo 
trečio posmo, pridėjo tekstą apie rugiapjūtę. Suprask, jei minimas kalnas, tai ant 
jo ir rugiai auga. Taigi nei žanro stiliaus, nei atlikimo specifikos neliko nė kvapo. 
O juk senovės lietuviai, dainuodami kalendorines lauko dainas, tarsi susiliedavo 
su pačia gamta ir akimirkai ištirpdavo Amžinybėje, pasaulį suvokdami kaip kos-
moso modelį, kuris yra nedalomas. Ir atrodo, kad probaltiškoji civilizacija buvo 
daug aukštesnio lygio, nes šiandien visur baigia įsigalėti „Duokim garo“ stilius.
Apie dainose užkoduotą liaudies dvasinę kultūrą galima kalbėti labai daug. 
Pavyzdžiu galėtų būti mūsų vokalinės ir instrumentinės sutartinės, kuriose yra 
išlikusi ritualinei muzikai būdinga tradicija. Sutartinės – universali retenybė, iš-
augusi iš archajinio pirmavaizdžio. Deja, dainų ir šokių ansambliuose jų beveik 
nebegirdime.
Ypač svarbus yra liaudies dainų ritmas. Didžioji dauguma harmonizuotų dai-
nų yra gana tvirto, aiškaus ritmo, nes dideliam būry taip yra patogiau dainuoti. 
Tačiau pačios gražiausios ir archajiškiausios liaudies melodijos pasižymi nepa-
prastai savita ritmo ir metro sandara, kuri visiškai nesiderina su vakarų klasikinės 
muzikos teorinėmis formomis. Norint atkurti atliekamos dainos ritmo raišką ir 
įvairovę, vertėtų pasidomėti tos dainos užrašytais variantais.
Atliekant kvartonalinėse ir kvintonalinėse dermėse užrašytas dainas būtina 
atkreipti dėmesį į grynųjų intervalų intonavimą, nes tai – patys seniausi intervalai, 
ir jie turėtų skambėti lyg paaukštintai, itin plačiai, kad girdėtųsi ypač toli. Man 
rodos, kritikos vertas yra ir liaudies dainų popuri žanras. Greiti popuri tempai ir 
dainų dainavimas tik po vieną posmą rodo vadovų formalų popkultūrišką požiūrį 
į liaudies kūrybą. Daina, įsprausta į siauriausius dramaturgijos rėmus, skamba 
banaliai ir primityviai. Popuri – svetima folklorinei jausenai.
Na ir jau net kritikos neverta yra operinio, popsinio dainavimo jungtis su 
dainų ir šokių ansamblių choru. Tokiu atveju šiam žanrui reikia sakyti amen, nes 
nusigręžimas nuo tradicijų veda prie negatyvių reiškinių.
Įtarimą kelia kai kurių autorių liaudies dainų harmonizacijos, kai melodi-
ja varijuojama melizmų pagrindu. To niekada nėra darę save ir liaudies kūrybą 
gerbiantys kompozitoriai. Vis dėlto privalu būtų skirti puošybą nuo pagrindinių 
melodikos laipsnių.
Vadovų kvalifikacijos klausimai
Dar apie daug ką būtų galima kalbėti, tačiau diskusijos tampa beprasmė-
mis, kada kalbama skirtingomis kalbomis: dėl vienpusiško profesinio pasirengimo 
dauguma vadovų paprasčiausiai nesuvokia, apie ką kalbama. Todėl stojasi pies-
tu arba laikosi pasyvios pozicijos prieš bet kokį liaudiškumą. Kai savo maniera 
liaudies išplėtotas dainas dainuoja, pvz., gruzinų, rusų, armėnų, kazokų chorai 
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ar profesionalūs atlikėjai, jų dainavimo stilius savaime aiškus ir suprantamas. O 
mūsų dainų ir šokių ansamblyje liaudišku stiliumi padainuota harmonizuota ar 
išplėtota daina choro vadovų dažniausiai vertinama neigiamai, kartais net pasišai-
poma ir prilyginama folkloriniam dainavimui. Čia dar chorų vadovams „pritūra-
voja“ ir dauguma choreografų, kurie apie etnomuziką turi gana ribotą supratimą. 
Taip ignoruojamos liaudies kūrybos vertybės, kurių nepažįstame. O juk tradicinio 
liaudiško dainavimo stilių, interpretacijos savitumus privalu būtų žinoti ne tik 
dainų ir šokių ansamblių, bet ir grynojo chorinio žanro kolektyvų vadovams. 
Autentiškumo problema kur kas sudėtingesnė negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. 
Liaudies daina ir muzika yra daugiau negu melodija, tarmės – daugiau negu šne-
ka, ratelis – daugiau negu žaidimas. Iki liaudiško paprastumo mums reikia pakilti, 
o ne nusileisti iki primityvizmo. Juk kas tobula, dažniausiai būna labai paprasta. 
Pasimetęs civilizacijos ir priverstinės kultūros labirintuose, žmogus prarado suvo-
kimą apie amžinus dalykus ir nesiorientuoja tradicinėje kultūroje. O mūsų protė-
viai, norėdami geriau suvokti Amžinybės ir Begalybės dėsnius, gyvendami vienu 
ritmu su gamta, šimtus tūkstančių kartų dainavo, kol savo jausmams ir minčiai 
išreikšti surado pačius geriausius ir gražiausius žodžius, garsus ir ritmą. Seniau-
siose mūsų dainose, ypač kalendorinėse ir sutartinėse, tai – pirmapradė pradžia, 
kosmogoninių idėjų sąšauka. Garsas ir prasmė čia yra neatidalijami.
Folkloro pritaikymas, atgaivinimas ir rekonstravimas turėtų tapti svarbiu dai-
nų ir šokių ansamblių žanrinio atsinaujinimo uždaviniu. Ne aklas folkloro kopija-
vimas, o archajiškumo ir šiuolaikiškumo sintezė galėtų pakreipti ansamblių veiklą 
liaudiškojo profesionalumo linkme.
Nuo vadovų pilietinės pozicijos, pastangų bei požiūrio į šiuos klausimus pri-
klausys, kaip toliau spręsime liaudies dainų interpretavimo problemas (specialis-
tų rengimas, seminarų organizavimas, etnomuzikos studijavimas ir t. t.). Jei šito 
nebus siekiama, liaudies daina įgaus ne tik europocentrizmui, bet ir popmuzikai 
būdingą statusą, prarasdama savo nacionalumą.
Liaudiško dainavimo ir šiuolaikiškumo sąsajas kėlė dideli šio žanro žinovai 
J. Švedas, V. Bartusevičius, R. Varnas, F. Bajoras ir kiti (4, p. 35). Žymus pasaulio 
smuikininkas ir dirigentas J. Menuchinas norėjo visoje Europoje įsteigti muzikos 
mokyklas, kuriose mokymo programos remtųsi kiekvienos tautos folkloru.
Praktinės problemos negali būti išspręstos, jeigu jos nėra keliamos į teorinio 
mąstymo ir mokslinės sampratos lygmenį. Čia negali būti mažų klausimų: visi 
vienodai svarbūs, nes dainų ir šokių ansamblis – sudėtingas organizmas, apiman-
tis kelis skirtingus žanrus. Panašių bėdų rasime šokių ir instrumentinėse grupėse, 
koncertinių programų scenarijuose.
Naujasis profesionalusis tradicionalizmas yra gyvybingas, jei jis perkuriamas. 
Kol kas (su mažytėm išimtim) galime tik įsivaizduoti, kaip skambėtų harmoni-
zuota ar išplėtota liaudies daina, jei visas tradicinio dainavimo subtilybes – ypač 
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savitą puošybą – melizmatiką, intonavimą, įvairiausius kalbinius bei muzikinius 
dialektus, savitą tembrinę spalvą, ritmines improvizacijas ir t. t., taip pat polider-
miškumą – sudėtume į liaudies dainos partitūrą. Profesionalus vadovų požiūris 
skatintų ir kompozitorių kūrybą.
Šiandien, atsiradus plačioms galimybėms (išleista daugybė dainų rinkinių, 
kompaktinių visų regionų garso plokštelių su autentiškais fonografo įrašais, aibė 
geriausių Lietuvos folkloro ansamblių įrašų), kiekvienas liaudies dainos moky-
tojas – chorvedys privalėtų įdėmiausiai įsiklausyti į liaudies dainininkų balsus, 
išdainuoti tas dainas, kad suprastų šių dainų grožį ir dvasią. Senolių unikalios 
pamokos turėtų būti neišvengiamai privalomosios disciplinos chorvedžių ir muzikos 
mokytojų rengimo programose.
Pasak M. Martinaičio, „tautosaka – mūsų dantiraštis, molio lentelės, mūsų 
papirusai iš mirusiųjų kapų, kuriuos mes dar galime ir turime perskaityti kaip 
įrašus“ (3, p. 143).
Išvados
1. Ilgas liaudies dainos kelias į sceną sukėlė nemenkų problemų, kurios ne-
išspręstos ir ligi šių dienų.
2. Svarbus klausimas – laikotarpio „mados“ ir folkloro savitumo išsaugoji-
mas, kuris turi būti vienas iš svarbiausių uždavinių, atliekant chorams pritaikytas 
lietuvių liaudies dainas.
3. Reikšminga ir vadovų kvalifikacija bei atsakomybė už chorinio atlikimo 
folklorinės tradicijos pagrindų išsaugojimą. 
4. Todėl norint išsaugoti dainų ir šokių ansamblių žanrinį savitumą, be kitų 
spręstinų klausimų, reikia keisti ir specialistų rengimo programas, nes nusigręžus 
nuo etnomuzikinių ir etnokultūrinių tradicijų, dainų ir šokių ansambliai praranda 
savo kaip etninės kultūros perteikėjų veiklos pagrindą.
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I R E N A  N A K I E N Ė
ProbLems of InterPretIng HArmonIzed foLk songs
S u m m a r y
Harmonization and performance of Lithuanian folk songs is an old, com-
plicated and controversial problem. It originated when a folk song gained a 
status of aesthetical value. 
Folk song began its journey to the big scene in late XIX century. At the 
time people of Lithuania and Eastern Prussia (Lithuania Minor) tried to 
perform folk songs in amateur theatre performances. Singing folk songs 
was a certain form of rebel against Germanization in Lithuanian Minor, and 
against tsarist regime in Lithuania Major, and it coincided with ideas of na-
tional movement. However, when a folk song which had been functioning 
naturally appeared on the scene, it lost its authenticity and formed a dis-
tinctive attitude towards folklore. Consequently, many harmonized songs 
came into being, which did not portray the uniqueness of a folk song, but 
artistic individuality of composers (and amateur musicians) instead. It was 
often quite primitive. Songs were changing drastically because of it being 
sung in classical Bel-Canto style. This tendency became even stronger in 
the interwar period. 
Only around the 7th decade of XX century a new, professional attitude 
towards ethno music appeared. By expanding folk songs composers put 
a great focus on authenticity; revealing such peculiarities of ethno music 
as style, genre, dialect, local traditions, diatonic scale – intonations, sin-
ging manner, etc. Unfortunately, they instantly condemned themselves for 
unpopularity and critique. For during 100 years of “polishing” folk songs, 
not only the original manner of singing folk songs became distant, but the 
authenticity itself was ignored. These problems are particularly visible in 
song and dance ensemble choirs.
Today, when pop music is conquering the world, the search for authenticity 
is becoming one of the greatest and most important issues to composers 
and performers. Turning away from songs of ethno musical and ethno cul-
tural traditions would mean self destruction to the song and dance ensem-
ble genre. This is why it is necessary to change specialist training programs 
in order to savior the uniqueness of harmonized folk songs.
